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AMMATILLISET OPPILAITOKSET: OPPILASMÄÄRÄ SYKSYLLÄ 1987
Syksyllä 1987 oli toiminnassa 578 oppilaitosta. 
Edellisenä vuonna oli 574 oppilaitosta. Vuonna 1987 
perustettiin viisi sosiaalialan oppilaitosta ja  yksi 
hotelli-ja ravintolaoppilaitos.
Ennakkotietojen mukaan syksyllä 1987 ammatil 
lisissä oppilaitoksissa oli 149 300 oppilasta vähin­
tään 400 tuntia kestävässä koulutuksessa. Lisäys 
edelliseen vuoteen oli 950 oppilasta eli 0,6 % .
Määrällisesti eniten oppilasmäärä kasvoi vuonna 
1987 terveydenhuolto- ja  sosiaalialan oppilaitok­
sissa.
Terveydenhuolto-oppilaitoksissa oppilasmäärä kas- 
voi 1 200:11a ja sosiaalialan oppilaitoksissa 1 100:11a. 
Sosiaalialan oppilaitoksien oppilasmäärä kasvoi 
75 %  vuodesta 1986. Ammattioppilaitoksissa oppilas­
määrä väheni edellisestä vuodesta 1 100:11a.
Suhteellisesti eniten, 2,5 %, oppilasmäärät kasvoivat 
edellisestä vuodesta Hämeen ja  Kuopion lääneissä. 
Hämeen läänissä oppilasmäärä kasvoi myös määräl­
lisesti eniten. Hämeen läänissä oppilasmäärän kas­
vu oli 500, Uudenmaan ja Kuopion lääneissä 200. 
Oppilasmäärä väheni sekä määrällisesti että suh­
teellisesti eniten Mikkelin läänissä. Oppilasmäärä 
väheni Mikkelin läänissä l,2% :lla. Pääkaupunki­
seudulla oppilasmäärä väheni 0,6 %:lla.
Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä 1982 -  1987
-82 -83 -84 -85 -86 -87
Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä lääneittäin 
syksyllä 1987 (20.9.)
Lääni 1987 Muutos edellisestä 
vuodesta
%
Uudenmaan 31528 + 216 + 0,7
-pääkaupunkiseutu 22 904 -134 -0,6
Turun ja Porin 20 429 + 40 + 0,2
Ahvenanmaa 694 + 0 + 0,0
Hämeen 21688 + 530 + 2,5
Kymen 10 323 -19 -0,2
Mikkelin 6 775 -80 -1,2
Pohjois-Karjalan 5 358 + 3 + 0,1
Kuopion 8 634 + 207 + 2,5
Keski-Suomen 7818 + 103 + 1,3
Vaasan 14392 + 36 + 0,3
Oulun 14 528 -68 -0,5
Lapin 7164 -14 -0,2





Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä oppilaitostyypeittäin syksyllä 1987 (20.9.)




Ammatilliset oppilaitokset yhteensä 535 147 310 + 796 + 0,5
211 Maatalousalan oppilaitokset 62 5 928 -298 -4,8
213 Metsä-ja puutalousoppilaitokset 29 2 626 -228 -8,0
221 Teknilliset oppilaitokset 32 17 850 -185 -1,0
223 Ammattioppilaitokset 113 47 247 -1 123 -2,3
225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 27 1835 -105 -5,4
231 Käsi-ja taideteollisuusoppilaitokset 44 5 505 + 553 + 11,2
235 Kauppaoppilaitokset 71 33 311 + 11 + 0,0
238 Merenkulkuoppilaitokset 7 732 -124 -14,5
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 43 18402 + 1 238 + 7,2
243 Sosiaalialan oppilaitokset 18 2 507 + 1073 + 74,8
245 Lastentarhanopettajaopistot 5 1697 + 172 + 11,3
251 Koti-ja laitostalousoppilaitokset 54 5782 -527 -8,3
253 Hotelli-ja ravintolaoppilaitokset 11 2 643 + 257 + 10,8
261 Palo-, poliisi-, vartiointialan oppilaitokset 3 515 -3 -0,6
299 Muut ammatilliset oppilaitokset 16 730 + 85 + 13,2
Yleissivistävien oppilaitosten ammatillinen koulutus 43 2021 + 158 + 8,5
181 Musiikkioppilaitokset 11 789 + 122 + 18,3
183 Urheiluopistot 6 177 + 25 + 16,4
191 Kansanopistot 26 1055 + 11 + 1,1
Kaikki oppilaitokset yhteensä 578 149331 -I- 954 + 0,6
Tiedot ovat ennakkotietoja. Ne perustuvat ammatillisten oppilaitosten Tilastokeskukselle antamiin 
tietoihin. Tilastoon sisältyy ammatillisissa oppilaitoksissa, kansanopistoissa, musiikkioppilaitoksissa 
ja  urheiluopistoissa annettava vähintään 400 tuntia kestävä ammatillinen koulutus. Tilastoon ei 
sisälly sotilasalan koulutusta, auskultointityyppistä opettajankoulutusta eikä taiteen ja  liikunnan 
harrastajakoulutusta.
Maatalousoppilaitoksia koskevat tiedot ovat 10.10. tilanteen mukaiset.
Tiedoton ryhmitelty vuonna 1987 uudistetun oppilaitosluokituksen mukaan.
Ammatillisten oppilaitosten opintolinjoittain laskettuja oppilasmäärätietoja julkaistaan keväällä 1988 
ilmestyvässä AM M ATILLISE T OPPILAITOKSET 1988: OPPILAIKSI OTETUT JA OPPILASM ÄÄRÄ 
-nimisessä tilastotiedotuksessa.
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